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S U S C R I P C I O N P U B L I C I D A D 
i Capital. 2'50 mes i Según tarifa. 
I Fuera . TbO trimestre DESCUENTOS MEDÍANTE 
1 CONTRATO 
\ FAO-O A I T T I O Ü P A P O / 
UNñ FRTRIR f 
Una patria: Un caudillo: F K 
Fuerzas de Falange Española de las O. N-S. y de Asalto 
ocupan totalmente los valles del Cares y Valdeón. en la pro-
vincia de León, causando al enemigo numerosos muertos 
recogiéndoles ametralladoras, gran cantidad de fusiles, muni-
ciones y bombas, haciéndoles buen número de prisioneros. 
Un importante avance en la provincia de Málaga.-Es ocu-
pado San Pedro de ¡Alcántara 
B O L E T I N D E L G E N E R A L I S I M O 
Ejército del Norte.—Q xinta, sexta, séptima y octava Di-
visiones.—Sin novedad, con ligeros tiroteos. 
División de Soria.—Se han llevado acabo reconocimien-
tos en el bect« >r de AJgora, cogiendo al enemigo material de 
guerra y municiones. 
División de Madrid.—Fuego de cañón y fusil en Majada-
honda y Las Rozas, efectuándose una salida en la que se co-
gió al enemigo 50 muertos y 50 armamentos. En la Ciudad 
Universitaria también fueron rechazados intentos de ataque 
enemigos. 
E ército del Sur.—Se ha llevado a cabo un importan-
te avan ê en la provincia de Málaga, ocupándose San Pedro 
de Alcántara; se cogió al enemigo importante material. 
En todos los frentes se pasan a nuestras filas numerosos 
milicianos huidos del enemigo y gran cantidad de paisanos. 
Han sido asesinados 8 españo-
les que se refugiaron en 
Francia 
Casi al mirmo instante en 
que el gobierno francas de-
positaba en la mesa de la Cá-
mara el proyecto de ley pro-
hibien io el reclutamiento de 
voluntarios para los rojos es 
pañoles, un periódico «La Ac 
tión Francaise» formuló una 
denuncia gr .visima que ha de 
levantar, j anuamente con la 
más enérgica protesta de Es 
paña y del mundo entero. La 
denuncia dice así: «Ayer mis 
mo penetraron más de tres-
cientos milicianos armados y 
asesinaron, dentro del terri-
torio francés, a ocvo españo 
¡es huidos de la zona roja, 
sin que las autoridades hicie-
ran nada para impedirlo. Ade-
más, el reclutamiento de pase 
de voluntarios franceses para 
España continúa en grandes 
proporciones v íolo en la úl 
tima semana ascienden a2.850 
los que han pasado por allí. 
No se trata solamente del 
criminal coñtrabando de ar-
mas y hombres patrocinados 
por el gobierno francés, hiño 
del asesinato en Francia de 
ocho españoles que, persegui-
dos en la zona roja, habían 
buscado refugio en el que en 
otros tiempos fué la hospita 
laria Francia. Esta es la acti 
tud del gobierno francés, el 
que se ha ertregado a la Rusia 
•oviéiica; la otra, la presenta-
ción del proyecto ley, es purâ  
comedia, q ue los acónteci-
mientos obligan a representar 
a los hombres del frente po-
pular-francés, después de las 
maniobras hechas al servicio 
de Rasia para h&cer estallar 
la guerra según es el designio 
del judaismo que tiraniza ai 
Rusia. 
Se fugan hasta los de la brigada 
Internacional 
Tolouse.—Por Cerv^re pa-
san diariamente a Francia m u-
chos milicianos rojos de na-
cionalidad extranjera que hu 
yen de España hartos de los 
engaños de que los han hecho 
victimas el Gob erno de Va-
lencia y los dirigentes mar-
xistas de Madrid y Cataluña. 
En e-tos últimos días pasaron 
con dirección a Perpignan 11 
milicianos franceses, uno in-
glés y otro holandés, la ma-
37~ría de ellos enfermos, que 
fueron hospitalizados en el 
Sanatorio que el ayuntamien 
to ha puesto a disposición 
del frente popular y los sanos 
pernocta, on en el centro anar-
quista, antiguo hospital mili-
tar. 
Los milicianos extranjeros tie-
nen gran pánico 
Londrés.—Despachos de 
corresponsales de guerra, dan, 
cuenta de que en la famosa 
brigada internacional de Ma-
drid reina un pánico indes 
criptible, pues en cuanto se 
les dice q-e las tropas nacio-
nales van a atacar huyen des-
pavoridos hacia el centro. 
Después de las últimas ae-
rrótas la ^smoraiización rojaj 
es absoluta. Dícese que entre 
VIGILAD TODOS 
e! espionaje ene* 
migo, y detened 
y denunciad a los 
traidores. 
los extranjer as ha producido 
lamentable efecto el fusila-
miento de 50 de sus compa-
ñero á qu-* se distinguieron so-
licitando la rendición de Ma 
drid. 
Contra el comunismo 
Caracas.—El gobie-no ve-
nezolano ha emprendido una 
activa Cfcinpaña contra el co-
munismo, pretendiendo impe-
dir las maniobras de este. La 
prensa ve-ezolana secunda 
est̂  campaña publicando vi 
gilantes artículos contra el 
comunismo. 
Importante nota del Cuartel Ge-
neral para los que se pasen a 
Francia 
Insistimos en la triste suer-
te que corren los fugitivos de 
la zona roja ¡que por la región 
de Oseja intentan pasar a 
Francia, por el hecho de ha-
ber bandera francesa en terri-
torio español, a donde acu-
den los que creyendo estar 
ya a salvo, y son entonces de 
tenidos por \os> mí icianos de 
Villalorene. Se puede añadir 
que dicha bandera ondea en 
una casa de la que es propie-
tario un súb^ito francés y que 
quizás la tiene como protec-
ci >n, pero que el fondo las 
consecuencias son las mis-
mas, Los que se dirigen a 
ella son cazados por los mili-
cianos rojos. 
Esta casa se llama Torre 
de Roussep y se pueden citar 
corno casos concretos la 
muerte de tres fugitivos el 17 
de ... iciemb. e anterior y cua-
tro el 22 del mismo mes. 
Las victorias de los que 
acabamos de exponer son los 
que huyen a Francia por la 
comarca de Cerdana, lugar1 
cercano a Oseja. 
Se suspenden las op sicíones y 
co. cursos 
El Boletín Oficial del Esta 
do, publica hoy las siguientes 
disposiciones: 
Orden de la Presidencia de 
la Junta Técnica del Estado, 
suspendiendo toda clase de 
oposiciones y concursos en 
los organismos del Estado, 
Provincia o Municipio, así co 
mo en corporaciones que ten-
gan â  sü cargo servicios pú 
blicos. 
Otra Orden de la misma 
Presidencia de la Junta Téc 
nica, constituyendo la comi-
sión mixta ai bitral para las or-
ganizaciones agro fabriles azu 
careras. 
Otra Orden de la Secretaría 
de Guerra, recordando la obli-
gación de firmar con firma en-
tera, es decir, con el nomb.e 
y apellido, todo documento 
dirigido a un superior. 
Un mes más de estado de 
Alarma 
La Diputación permanente 
de las Cortes se reunió en el 
salón del ayun.amiento habi 
litado al efecto. Martínez Ba 
rrios a la salida, manifestó que 
se había aprobado la prórro-
ga del estado de alarma por 
un mes y el proyecto de am-
nistía presentado por el mi-
mis ro de Justicia. Enrique de 
Francisco fué elegido para 
sustituir a Largj Caballero en 
la vicepresidencia. También 
conoció la Diputación perma-
nente una petición de supli-
catorio para procesar a un 
diputado derechista, por ios 
tribunales de Guadalajara. 
Graves sucesos en Málaga 
Málaga.—Como consecuen-
cia de haber exigido a los 
campesinos de la región mala-
gueña ocupa-ia por los rojos, 
el 60 por ciento de la produc-
ciún agrícola, sin derecho a 
indemnización alguna, se han 
producido .oraves sucesos tn 
las manifestaciones organiza-
das para protestar tal me-
dida, negáñdose los can?pe«i 
nos a entregar ni una sola can-
sidad de sus ^íQ^has. ;L¿ fseiv 
za pública récifeié O " ^ 
'rísima de contener las mani 
festaciones y de la colisiór 
que se produjo, resultaron 4( 
muertos de ambos bandos 3 
ba-tan tes heridos. 
Teneiife.—El Gran Orienté 
francés, ha enviado agentes ¡ 
España para la distribución d 
dinero y armas. 
Despacho del Capitán Jefe de la, 
Oficina de Prensa del Cuartel ge-] 
neral del Generalísimo 
Niebla. El lector compren-
derá qae con decir esto ya he-
mos dicho todo, por que co-ij 
mo ayer y anteayer y toda la|¡ 
semana vivimos en este frente^ 
de Madrid sumidos en un mar ; 
de niebla que nos tiene inino-' 
vilizados y como es natuial,' 
de no muy buen humor; lo^ 
soldados, que estaban en mag-l 
nífico espíritu en la semanal 
pagada, expresan este mai hu-j 
mor con frases de verdaderol 
coraje. 
Apenas si ha habido nove-1 
dad en todo el frente; única-1 
mente anoche, a primera hora,5 
por las alturas de Las Rozas y 
Majadahonda, e' enemigo, du-
rante un espacio de tiempo no 
superior a veinte minutos, se i 
destapó con fuego q i e hacía 
presumir la inminencia de uní 
ataque, y cuando nuestras! 
fuerzas preparabas convenien-
temente para aguantarle y re-
chazarle, de improviso y como 
obedecien io a una orden eléc-: 
trica, se hizo el silencio más 
absoluto. Es decir, que una 
vez más las gentes rojas, sin 
orden ni concierto, liguen de«-
rrochando municiones entre 
lao sombras de la noche y de 
la niebla, pero también una 
vez más se guardaron de dar 
el pecno. 
Fuera de estos incidentes» 
la noche y día de hoy han 
transcurrido con calma abso-
luta, por lo cual t nemos que 
buscar entre las anécdotas, no-
ticias que calmen la impacien-
cia de la retaguardia y entre 
las que hay una de verdadera 
importancia, que revela el eal' 
tac o. de la mora1 roja y es qitf 
como consecuencia de aqu^ 
ÍIQS violentísimos ataque* ^ 
basurero y Garabancel, 
4 ^ re*erí con un macabí 
cuento de cadáveres, los rojos; 
que guarnecían aquel rector 
decidieron abandonar sus 
puestos, haciéndolo como un 
solo hombre y llegando nues-
tros soldados a recorrer sus 
trincharas libremente y aban-
donándolas por que las nues-
tras son mucho mejores y es-
tán en mejor situación estraté-
gica. A los dos días y a altas 
horas de la noche, volvieron 
a verse luces y a oir con ver 
saciones en dichas trincheras 
y pudimos oir como se les 
mandaba hacer silencio y un 
dirigente rojo pronunciaba un 
largo discurso alentándoles 
para que no volviesen a dejar 
las trincheras por que con ello 
se abría un portillo por el que 
nosotros podíamos entrar fá-
cilmente con lo que se perde-
ría Madrid y hasta la guerra. 
Y efectivamente, desde haré 
días, las trincheras han vuelto 
a estar ocupadas, aunque por 
gentes muy pacificas, que se 
abstienen en absoluto de ha-
cer uso de las armas. 
En la tarde de ayer, y por 
El Plantío, se han presentado 
cinco mujeres, seis niños y 
cinco hombres, que conducían 
algunas vacas; eran pobres 
gentes que andaban escondi-
das por el monte de El Pardo 
y han vivido una odisea ho-
rrorosa, pues según cuentan 
pasaban el día subidos en las 
encinas, mientras las vacas 
permanecían en un barranco, 
donde existe una cueva, que 
disimulaban con ramaje y se 
atir-entaban con la leche de 
las vaca^. 
[¿ Asi mismo, se han pasado 
Varios milicianos andaluces y 
hemos podido hablar extensa-
mente con uno de ellos, que 
nos aseguró qué se pasan días 
enteros sin comer y que l:s 
heridos no pueden ser evacua-
dos, muriendo muchos de 
ellos por falta de material sa-
nitario y ambulancias, que se-
gún ha oido se han inutilizado; 
este muchacho nos decía gra-
ciosamente al interrogarle so-
bre que era lo que les infun-
día más miedo que eran «las 
pavas» y al preguntarle quo 
quería decir, nos explicaba, 
que las «pavas» era el nombre 
que los rojos dan a los trimo-
tores y terminó diciendo que 
erán muy de temer por que las 
«pavas» ponen huevos muy 
gordos. 
$)eí düovimiento ¿Hacicnal 
mi iiiiimmmimuiiimmiiimĤ  
Después de las últimas derrotas, la 
desmoralización roja es absoluta 
En nuestro recorrido de los 
frentes hemos visto con ver-
dadera satisfacción como es-
tán ya en absoluto, recons-
truidos o habilitados ios puen 
tes que en su huida destruye-
ron los rojos, v »bras que enal 
tecen a nuestros ingenieros 
militares, que están prestando 
un servicio de grandísimo va 
lor, al extremar su celo t,n po 
ner rápidamente en estado de 
utili? ación los enlaces con la 
retaguardia. 
Y a esperar que la Provi 
dencia nos lleve mañana la 
niebla. 
¿ ü r diez y siete millones 
de oro? ! 
Barcelona.—Las noticias 
que se tienen del teniente co 
ronel Sandino son muy con-
fusas; oficialmente se dice 
que permanece en el cas-
tillo de Montjuit. Sin em-
bargo, existe la sospecha de 
que haya sido fusilado como 
lo fueron sus 10 compañeros 
de prisión. 
Por ot»-a parte, la emisora 
de l a C N. T. radiaba un ma-
nifiesto contra los manejos 
comunistas diciendo que se 
opondrán a que los soviets 
instauren una dictadura en 
Cataluña. A renglón seguido 
insisten en la desaparición de 
los diez y siete millones en 
oro y" decía que la F. A. I . 
conoce pormenores del asun-
y que conoce el destino 
del falucho que condujo las 
barras de oro robado, pero 
que calla el nombre del puer 
ío hasta no hacer las compro-
baciones oportunas. 
La emisora de Unión Ra 
dio de Madrid decía que en 
una reunión sostenida entre 
los directores de periódicos 
madrileños y un representan 
tante de la Junta de Defensa 
se haÍDÍa acordado que se pu-
blique en la capital solamen 
te un periódico. 
Leed siempre "PROA' 
Imper n los rusos 
Berlín.—Un periódico de 
Londres publica una informa-
ción en la que dice que er 
Barcelona imperan totalmen 
te los rusos hasta el extremo 
que Osenko es el verdadero 
dictador y cualquier orador 
que pretenda hablar por la 
radio ha de presentar su dis-
curso escrito para que sea 
leído y aprobado por él. 
Un contrate rptdero de la nue-
va marina alemana 
Kiel.—El primer destructor 
contratorpedero de la nueva 
marina alemana, ha entrado 
hoy en servicio. Este contra-
torpedero es el primero de los 
barcos de la serie de 1.625 
toneladas, construido después 
del acuerdo germano-inglés 
de 1935. 
La £ ra. Falencia quiere desa-
huciar a nuestro embajador 
en Estokolmo 
Estokolmo.—La represen-
tante de los rusos españoles 
en esta ciudad, Sra. Palencia, 
ha presentado una petición al 
gobierno sueco para que sea 
evacuado, si fuera necesario 
por la fuerza, el representante 
del Gobierno del Generalísi-
mo Franco que ocupa la Em-
bajada de España en Estokol-
mo. El Gobieriio ha contes-
tado que no se muestra dis 
puesto a realizar ninguna ac 
ción coactiva y que tiene l i 
bre la ección ante los tribu-
nales, si quiere acudirá ellos. 
Dicen que se les difame 
Las referencias de algunos 
periódicos alemanes sobre la 
situación caótica de la fronte-
ra franco-cata lana hace decir 
a la agencia Havas que ello 
significa una nueva campaña 
contra Francia. L£ Actíón 
Francaise en contestación a 
esto dice que no dejarán los pe-
riódicos del frente popular de 
descargar la responsabilidad 
de su actuación, cuyo resul-
tado en parte es lo que suce-
de en los Pirineos, sobre la 
prensa alemana, pero cree-
mos, conünúa el periódico, 
que el mal no consistirá tan 
solo en decirlo, sinó en haber-
lo. El gobierno Blum ha per-
mitido que estas compañías 
viciosas rojas ataquen las pro-
vincias francesas del sur. Ne-
gamos, dice el periódico, al 
gobierno, ei derecho a la 
mentira; con desmentirlos no 
cambian los hechos, hay que 
reconocer que los habitantes 
de los Pirineos están desespe-
rados por la cooperación de 
las autoridades francesas con 
los anarquistas y comunistas 
españoles. 
El comisario de orden público 
anenaza perseguir a los ma-
leantes 
El Diluvio del día 12, dice, 
que el comisario de Orden Pú-
blico, anunció que se dedica-
rá a la jiersecución de los 
diez o veinte mil maleantes 
que siempre han sido perse-
guidos por las autoridades y 
que se hallan ahora perfecta-
mente armados. 
Rumania prohibe e! redi la-
miente de voluntarios para 
España 
El gobierno rumano, ha dis-
puesto que se prohiba la sali-
da de su territorio de aquellos 
que quieran enrolarse en cual-
quiera de los bandos que lu: 
chan en Est aña. Del cumpli-
miento de esta orden, han si-
do encargados los ministros 
del Interior y el de Negocios 
Extranjeros y se h n dado ór-
denes severas a la policía, pa-
ra que extreme su vigilancia. 
Multas en Francia para los que 
combaten en España 
París.—Ayer tarde se dió 
publicidad al proyecto de ley 
que prohibe la recluta y envío 
de voluntarios franceses a Es-
paña. Conste este proyecto de 
dos artículos y el primero es-
tablece que sean concedidos 
= PROA ' " 
al gobierno, por término de 
seis meses, toda clase de po-
deres para tomar las disposi-
ciones que impidan la salida 
de voluntarios franceses para 
España y el segundo estable-
ce castigos que oscilan entre 
uno y seis años de prisión y 
con multas de 100 a 10.000 
francos toda 'infracc:ón a lo 
dispuesto en el artículo pri-
mero. 
Los rojos españoles cometen 
asesinatos en Francia 
Milán.—Se tienen noticias 
de que 30 milicianos españo-
les penetraron en territorio 
francés llegados hasta Per-
pignan y asesinaron algu-
nas personas de.orden. La in-
dignación que este hecho ha 
causado es enorme ye1 gobier-
no del frente popular no ha 
tomado ninguna medida de 
precaución. 
jera et Papa 
r 
Ciudad del Vaticano.—El 
estado de salud del Papa si-
gue siena o estacionario per-
sistiendo la mejoría. Ayer por 
la mañana el Santo Padre oyó 
misa y comulgó y después 
desayunó ligeramente y reci-
bió la visita de su hermana; 
más tarde recibió al Secreta-
rio de Estado. El Cardenal 
Patceli informó a Su Santidad 
de todos los asuntos y el Sumo 
Pontífice se mostró muy ani-
moso interesándose en todas 
las cuestiones que el Carde-
nal sometió a su considera-
ción. 
Dice un corresponsal de guerra 
París.—El corresponsal de 
guerra de Le Jcttrnál en el 
fi ente de Madrid ha enviado 
a su periódico una interesante 
crónica en la que entre otras 
cosas dice: Hemos podido ir 
ayer hasta las posiciones 
avanzada» del nuevo frente 
de Aravaca, situadas en la 
llamada Cuesta de las Perdi-
ces. Se respira todavía la 
atmósfera de la batalla; en los 
alrededores de Pozuelo nu-
merosos cadáveres proclaman 
la enorme victoria de los na-
cionales, .Las trincheras rojas 
estaban contribuidas para una 
larga permanencia en ellas y 
en todas se ven infinidad 
de objetos abandonados en la 
precipitada huida. 
Provisión de Escuelas 
La Sección Administrativa 
de Primera Enseñanza ha 
empezado a publicar la pro 
puesta de nombramientos pa-
ra las escuelas vacantes en 
esta, provincia y que fueron 
anunciadas con la correspon-
diente convocatoria. 
Maestros propietarios 
Número 607 del Escalafón, 
D. Andrés de Francisco, de 
Madrid, para la escuela mixta 
de Escobar de Campos. 
Número 1.619, D. David 
¿de Francisco, de Madrid, pa-
ra la de niños, número 1, de 
Grajal de Campos, 
Número 1.620, D. Roque 
Prieto, de Madrid, pafa la de 
Ponferrada ( s e c c i ó n gra-
duada). 
Número 3.681, D Floren 
ció del Blanco Rodríguez, de 
Madrid, para la ¡de niños, nú-
mero 1, dé Almanta, 
f i Número 5.962,! D. Constan 
(feo*Rodríguez, de-Portilla de 
Liíia.r pará la niixta ée Sáh 
Mallas de laiVega. 
Ntotnfero 6̂ 138, • D. JesV'S 
Crespo, de Ciaño (Oviedo), 
para Sahechores de Rueda. 
Número 6.497, D. Santi?go 
Llamas, de Lavandera, para 
La Seca. 
Número 7.330, D. Olegario 
González, de Colmenar de 
Oreja, para la de Ponferrada 
(Sección graduada). 
Número 7.968, D. Reynaldo 
García, de Luguero, para la 
de niños número 1 de Boñar. 
Número 10.451, D. Francis-
co Sánchez, de Ciñera, para 
la de niños número 2 de San 
ta Marina del Rey. 
Número 11.055. D. Silves-
tre Calvo, de Madrid, para la 
de Zotes del Páramo. 
Número 1L479, D. Isidoro 
Suárez, de Llamazares, para 
la de La Vecilla. 
Número 12.192, D. Gabriel 
Soto, de Villalfeide, para la 
núm. 2 de Tro bajo dsl Ca-
mino. 
Número 13.536, D. Pelayo 
Alvarez, de Canillas, para la 
de niños de Burón. 
Número 14.496, D. Eduardo 
. Pérez, d^ LTataüank Torio, 
1 pna ja á' l IferV^o León. 
Número 14.734, D. Simón 
Noriega, de Cofiñai, para la 
mixta de Pallide. 
Nún ero 14.965, D. Jesús 
Martínez, de Hazas de Soba 
(Santander), para la mixta de 
Las Salas. 
Número 17.014, D. Luis 
Gutiérrez, de Santiago de las 
Villas, para la de Tapia de la 
Ribtra. 
Número 17.301, D. Ensebio 
Ortega, de Aviados, para la 
de niños núm. 2 del Barrio de 
la Vega (León). 
Número 17.680, D. Antonio 
Sardiña, de Serrilla, para la 
número 1 de Puente Castro 
(León). 
Número 17.775, D. Basilio 
Hernández, dejamilena, para 
la de niños de Herrerías. 
Número 17.893, D. Neme-
sio Alonso, de Torrestio, 
para la mixta de Torrebarrio 
de Abajo. 
Nún:ero 19.245, D. Virgilio 
!Gi!, de Vegacervera. oára .la 
de niños d ' í ^ r o ' S .de' Puénte 
Castra '.León)l 
l-i-'imero'2Í^7l?r!"'K Augusto^ 
Vd',.; ja Fuente, ^dé'RóHédo' de 
De carreteras 
Se ha efectuado ]a recepción 
definitiva de las obras de con-
servación de los kilómetros 02, 
63 y 69 de la carretera de la de 
Villacastín a Vigo a León y la 
recepción definitiva de las obras 
de reparación de los kilómetros 
74 y 75 de la carretera de ter-
cer orden de Rionegro a la de 
León a Caboalles. 
Libramientos 
Para hoy se ha ordenado el 
pago de los siguientes: 
Don Jnlián García, viuda de 
Casimiro Diez, D. Ramiro Fer-
nández, D. Manuel Pablos Her-
manos, Azucarera de La Bañeza, 
D. Inocente Vega. 
Penar, para la de Navatejera. 
Número 22.244, D9 Basilio 
García, de Lavandera, para la 
mixta de Palazuelo de Toió . 
Nota importarla - En el 
Boletín Ofici\c 'c ía Provin-
se p^biieara lóspreDUpues-
jtoo, r . i él {xlazo ¿ara recla-
^mari^nes ^ dé .<j¿ez días. 
Asociación Leonesa de 
Caridad 
Donativos de Pascuas 
Sr. Presidente de la Dipu-
tación Provincia], de sus gas-
tos de representación, 500 pe-
setas; D. Joaquín Chamorro, 
100; Avituallamiento, 3.300 
kilos de carbón; D. José Mo-
ratiel, dos sacos de alubias y 
dos latas de chorizos. 
Nuevos suscriptores 
D. Máximo Marcos, 5 pese-
tas; D. Herminio Cueto, 1 50; 
D. Francisco Merino Martí-
nez, 2; limo. Sr. Obispo de 
León, 20; D. Gerar do Gonzá-
lez Uñarte, 3; D. Francisco 
Sánchez Gallardo, 5; D. An-
gel Suárez Gutiérrez, 3; don 
Hermógenes García Muñiz, 5; 
Sres. Hijos de Simeón Gar-
óía, Plaza de Santo Domingo, 
5; SR.1;. Hijos de Simeón Gar-
cía, Ca le Plegarias, 8, 5; don 
RaimuvJo San Segundó, 2; 
D. Ram Vi Alier Diez, 1; Dro-
$ i'^ia .'Toi-íero, 2; • Srt?. V ^ -
r 
• FRCM — 
Hace unos días, la radio y 
prensa de los «rojos» daban la 
noticia, sin duda para levantar 
el decaido espíritu de sus des-
astradas milicias, de haber sido 
ocupados los pueblos de Soto y 
Oseja de Sajambre y el desta-
camento de El Pontón, guarne-
cidos por fuerzas de Falange 
Española, cuando en realidad 
lo único que habían conseguido 
fué ocupar los valles del Cares 
y Valdeón, en los que no hubo 
nunca fuerza. 
Ante tal patraña, el Alto Man-
do militar de la provincia dis-
puso se contestase con un gol-
pe real, con una operación de 
duro castigo. Dicha operación, 
ideada y planeada por el co 
mandante Si. Gómez Seco, fué 
dirigida magistral mente, como 
todas las que dirige, por el ca-
pitán de Asalto Sr. Rivero. To-
maban parte en ella, además de 
algunos soldados, las fuerzas de 
Asalto, mandadas por los te-
nientes González y nuestro ca-
raarada Jefe Provincial de Mili-
cias, Mantecón, que a su vez 
asumió el mando directo de las 
fuerzas de F. E. Desde el pues-
to de mando, y acompañando al 
capitán Rivero, presenció la 
operación nuestro Jefe Provin-
ciai camarada Vélez, a quien tu-
vimos el honor de acompañar, 
renunciando al dulce reposo, 
que al retirarnos de nuestra Re-
dacción, a las dos de la madru-
gada, nos esperaba, y de donde 
salimos con rumbo hacia Porti-
lla de la Reina. 
Ai llegar a Riaño observamos 
un verdadero hervidero de gue-
rreros. Seguimos a Portilla de 
la Reina. Aquí nadie ha conci-
iiado el sueño esta noche pen-
sando en las operaciones. En el 
cuartel de Falange comparti-
mos su frugal mesa con nues-
tros camaradas. Esto, con la ve-
nia del amigo y camarada Ve-
ga, Jefe del Departamento mé-
dico de F. E., y por lo que se 
refiere a lo de la mesa, ya que 
la suya consistió en una tajue-
la, pero le supieron a tan ex-
quisito manjar aquellas «sopas 
de ajo», después de una copica 
de orujo, que no titubeó en re-
engancharse por dos o tres ve-
ces. Como si quisiera exigirnos 
la cuenta de lo que acabamos 
de tomar, al sa'ir del cuartel 
parece encararse con nosotros 
el gigantesco pico de nombre 
un tanto raro y al que prestan 
debida pleitesía otros dos de-
nominados el Cincho y el Cuer-
vo, que parecen espetados en 
el cielo y donde están haciendo 
guardia al sereno varios cama-
radas de cuya presencia dan fe 
el humo y resplandor de la ho-
La guerra en tierras leonesas 
iiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiimiiiiiii 
Ĉna marcfía triunfal por los 
valías óel (Bares y Walóeón 
güera que compensa en parte la 
falta de cobertizo. 
Partida de la columna e incursión 
en terreno de los rojos 
Se da la orden de partida. 
En marcha ya, observamos que 
el pueblo entero está en la calle 
despidiéndonos tristes y en si-
lencio al mismo tiempo que se 
asoman algunas lágrimas a los 
ojos de aquellas sencillas gen-
tes. —¿Volverán? Es la pregunta 
que se adivina como formulada 
en los semblantes de recogi-
miento y oración de aquellos 
buenos patriotas. Pronto hemos 
de abandonar el coche, por la 
cantidad de nieve que se acu-
mula en la carretera y que nos 
impide seguir caminando en es-
ta forma. Comienza el desplie-
gue d« las fuerzas ante la orden 
de avance y que se fraccionan: 
González por la izquierda, Man-
tecón por la derecha. A pie 
llegamos a dominar el alto del 
puerto, que nos avisa de nuestra 
incursión en territorio sometido 
por los rojos. Poco acostumbra-
dos a estos trotes, con los pies 
encharcados, con la nieve en 
algunos sitios hasta las rodillas 
y después de espectaculares 
resbalones al trepar por los ve-
ricuetos de aquellos precipicios, 
nos anima el ver que ni falan-
gistas ni guardias se arredran. 
Las montañas les parecen bajas 
y la nieve poca; tales eran los 
deseos de franquearlas para cas-
tigar a los rojos. A nadie se le 
oculta que la operación es muy 
arriesgada. Nadie además se 
conformaba con vencer; había 
que aniquilar. El proyecto era 
taponar las escasas salidas del 
valle para copar completamente 
alos «abisin<os». Las dificultades 
parecían insuperables. La sola 
vista de las nevadas montañas 
enormes que hay que atrave-
sar infunde pavor. Eran además 
muchos los kilómetros a reco-
rrer, todo sin camino y por la 
nieve, pero era necesaria la ope-
ración. Guardias y falangistas 
han coronado esas montañas 
con alegría y sin cansancio. 
Ya están en el valle con un 
cielo azul y un sol confortador, 
que parecen los nuncios de la 
marcha triunfal de nuestros 
hombres por todo este hermoso 
y pintoresco valle. En orden de 
combate. Las guardias de Santa 
Marina caen en nuestro poder 
sin hacer resistencia. Prosigue 
el avance. Guardias y falangistas 
rivalizan en actos de heroísmo 
y con audacia van directos a ios 
objetivos, que son ir hacia Cor-
diñanes a corlar la retirada hacia 
Asturias y cogerles a todo tran-
ce una ametralladora que no 
llegó a hacer fuego, y que aban-
donaron dejándola cargada. Tal 
era el pánico que la marcha de 
Asalto y F. E. imponía. El tiro-
teo es intenso. Rasga los aires 
el tableteo de las ametrallado-
ras. Hasta el coloso del macizo 
de los Picos de Europa, que 
dominan y cierran el horizonte 
encantador, se estremece. El 
eco de los certeros disparos re-
suena en todas las direcciones. 
Caen en nuestro poder los 
pueblos del valle 
Tomadas las posiciones pre-
vistas, vino el ataque a los pue-
blos. Entramos en Santa Mari-
na. Aquellas gentes nos reciben 
locas de'alegría, que no por ello 
disimula el sufrimiento pasado, 
bien patente en sus semblantes. 
Los gritos son unánimes: ¡Viva 
Españal ¡Arriba Españal ¡Ya 
era hora de que los nuestros 
vinieran a salvarnosl Inmediata-
mente desentierran unas senci-
llas mujericas a la imagen de 
La Patrona y la de la Virgen 
del Rosario, recurso que hu 
bieron de utilizar para librarlas 
de la furia de los rojos. Las 
colocan en una cerca de piedra, 
improvisado altar. Un silencio 
impresionante. Todos los pre-
sentes, pueblo y soldados, guar-
dias y fala igistas, haa musitado 




La grandeza da España, su 
historia, su prestigio, exigen 
algo más que una política 
encaminada tan sólo ai res-
tablacimiento de un orden 
material, que les asegure 
su cómodo vivir. 
FERNÁNDEZ CUESTA 
nante y conmovedor. Hemos 
visto correr unas lágrimas por 
las mejillas del capitán de Asal-
to y de Vélez. 
Pronto sigue la misma suerte 
Prada de Valdeón, adonde lle-
gamos a tiempo de evitar el fusi-
lamiento de unos tiece o cator-
ce hombres que tenían encerra-
dos en la iglesia, pues acababan 
de fusilar a uto por el solo 
delito de ser de derechas. En 
este pueblo, lo mismo que en el 
anterior, se cebó, dejando bien 
marcadas sus huellas, la bestia 
marxista. Las casas han sido 
desvalijadas totalmente. Estos 
secuaces de Lenín no tienen 
más oficio que el robo y el 
saqueo. La iglesia presenta un 
aspecto desconsolador. Ha sido 
profanado todo lo sagrado. Los 
altares deshechos. Con las imá-
genes se ensañaron. Encontra-
mos en la calle un manteo del 
sacerdote, que usaba un fora-
gido como mofa y escarnio de 
nuestra santa Religión, en el 
que hay varias manchas de san-
gre que acreditan el castigo 
merecido y que le fué inflingido 
a su poseedor por sus honen-
dos sacrilegios. 
Estamos sobre Posada, que-
dando ya dominados los pue-
blos de Caldevilla, Soto de 
Valdeón, Los Llanos y Cordiña-
nes. Arrecia el tiroteo. Las ame-
tralladoras no descansan. En 
Posada de Valdeón ofreció ma-
yor resistencia el enemigo, pero 
pronto fué desalojado de sus 
trincheras y tomadas al asaltó 
las casas donde se hallaba para-
petado, llegando en el fragor 
del combate al cuerpo a cuerpo 
Los rojos salen en dirección a 
Caín, sin saber que la Falange 
hacía guardia para que no pa-
saran. La sorpresa les hace re-
troceder y caen bajo el fuego 
de esos guerreros «también azu-
les», tácticos formidables, tira-
dores diestros, heroicos siem-
pre, GUARDIAS DE ASAL-
TO, que les trituran a placer. 
Otros rojos salen haca la 
izquierda. Los guardias de Gon-
zález les diezman y los super-
vivientes van a morir más ade-
lante bajo el fuego de las inven-
cibles falanges de Sajambre que 
«acudieron al ruido del cañón». 
¡Pobres «abisinios»! Casi daba 
11 Fájha 3 ZZZZZZT 
lástima. Llenos de pánico V 
dando gritos desgarradores, ha-
cían esfuerzos por huir trepan-
do por el gr-n macizo de Peña 
Santa, pero también allí ilega-
gaban las balas. 
Nos contaba el camarada 
Mantecón que al preguntar a 
unos prisioneros por qué no se 
defendían, y por qué en vez de 
hacer hogueras con las imáge-
nes de los santos a la puerta de 
la iglesia, no las hacían con leña 
en los montes, y qué jefes te-
nían; le contestaron que no te-
nían jefes, que los nombraban 
ellos mismos, pero si el elegido 
no les dejaba robar, emborra-
charse e ir a dormir a las casas 
en lugar de dormir en el para-
peto, que se reunían los cama-
radas, les destituían y nombra-
ban a otros que no fueran enér-
gicos. ¡Qué contraste con nues-
tros camaradas, camisas azulesl 
Otro detalle que oímos a nues-
tro camarada Mantecón: Prohi-
bió a las falanges tirar cuando 
no tuvieran la seguridad de que 
se pudiera hacer blanco: «tiro 
que se tira, pieza que tiene que 
caer». Y después de la opera-
ción, y al preguntar si quedaban 
muchas municiones, un mucha-
chotc con cara de buenazo dice: 
«Tú me perdonarás, jefe. He 
tirado ocho tiros y sólo he po-
dido matar a dos». 
Y si hablamos de los de Asal-
to, necesitaríamos el periódico 
entero para teferir a nuestros 
lectores sus hazañas. 
Buen día para nuestra causa. 
Al regreso, que fué más penoso, 
si cabe, que la ida, por aquellos 
senderos de cabras, con íma 
preciosa niña que entregamos a 
su padre en Riaño, donde se ha-
bía puesto a salvo huyendo de 
la furia de los rojos, reco^irtios 
al amigo y camarada Tesorero 
provincial, Simón García, que 
las palmó al llegar al alto del 
puerto, (no las palmó, fué que 
se quedó durmiendo en el co-
che, según me contó el camara-
da Monreal, compañero de fa-
tigas en toda la caminata) y que 
me refirió no sé qué historia de 
osos a cuya cacería es muy afi-
cionado el amigo Vega. Pero se 
perdió la de los «bisinics», es-
pecie importada de oso asiático. 
JOAQUÍN ROBLES CASTRO 
Restaurant N O V E L T Y 
Independencia, 2 Telf. 1324 
Servicio por menú y a la carta. 
Habitaciones con todo confort. (7 
Ornando A. Balbuena - Pereira 
Clínica dental 
Ordoño II , 7, pral. León 
A L M A C E N E S R I D R U E J Ü 
^jrreterla (28) Materiales 
al por mayor y detall de construcción 
M A R T I N E Z Y C A S A S (S enCQ 
O r d o ñ o II - 18 LEON T e l é f o n o 1526 
Sucursal de León: Avenida del P. Isla, núm. 14 
C U B I E R T A S y T U B E R Í A S 
Matenaíes Moldeados (Cubos, Lavaderos, Depósitos, etc.) 
ULTIMOS MODELOS DE FIBRO-MAK^'GL. 
Remitimos Catálogo gratis Uo; 
*'LA VASCO NAVARRA,,^ 
C o m p a ñ í a Nacional de Segaros 
Incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
Delegado general: Raimundo R del Valle 
Ordofioll7 - Teléfono W - Apartado 3a - LEON 
Doctor M. García Eüstamante 
Garganta, Nariz y Oído 
Del Instituto Rubio y Clínica 
de París 
Consultas: De 10 a 12 y de 4 a 6 
Plaza San Isidro, n.0 6, pral. 
83) 
r 
Doctor F. A C E V E O O 
Médico del Hospial 
Consulta de Medicina interna 
RAYOS X 
Padre Isla, 2.-Teléfono 1156 
L E Ó N (41) 
Frarcisco M. Alonso 
ALCOHOLES VINOS 
AGUARDIENTES 
Padre Isla, 6 
Teléfono 1751. (44) LEÓN 
Bazar ALONSO 
JU^ O (24) 
i 
m i 
Calé Bar Restaurant C E N T R A L • 
Ei mds selecto ^ El mejor c a f é ^ ^ 
A I m a c é n de Colonioles 
Exporfoclón de legumbres 
Depositario de Conservas de pescado ALBO 
y harina de pescado ALFA 
Ramiro Fernández González 
Teléfono 1810 (permanente)' 
(74) fApartado de Correos, 12.—LEON 
Viveros de Arboles Frutales 
J O S É S E O A x N E Z ~ La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de la Naturaleza 
. . . . . . que debemos obedecer j P 
A los falangistas el 5 por 100 de descuente. {*>) 
na 4 PROA 
twotas de actualíóaó 
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Para las Biuliotecas 
Escolares 
Tercera relación de libros apro-
bados por la Comisión de Biblio-
tecas Escolares para uso en las 
escuelas primarias 
(Conclusión) 
«Vida y fortuna», Solana. «Lec-
turas infantiles», ídem, «Reglas de 
urbanidad y buenas maneras», 
ídem, «Aritmética», ídem. «Orto-
grafía», ídem. «Historia del Arte 
(Maestro), Villalobos. «Compendio 
de Geometría», Seix Barral. «Com-
pendio de Geografía», ídem. «Or-
tografía práctica», Podadera. «Com-
pendio de Gramática», Montolliú. 
«El Manuscrito Infantil», María 
Luisa Ramos. «Lecturas Geográfi-
cas» (Europa, Asia, España), Seix 
Barral. «Fisiología», Hijos de San-
tiago Rodríguez. «Urbanidad, para 
ñiflas», ídem. «Lecturas morales», 
M. Bustanrante. «Mi sendero», Hi-
jos de Santiago Rodríguez. «Para 
mi hijo», Mateo Bustamante. «En 
el campo», Angel Bueno. «La edu-
cación por la vista», ídem. 
«El cuerpo humano», Seix Barral* 
«Aritmética», 2 . ° y 3.0 cuaderno, 
ídem. «Cuadernos de lectura», id. 
«Introducción a la Botánica», ídem. 
«Introducción a la Física», ídem. 
«Introducción a la Química», id. 
«Geometría», ídem. «Geografía», 
cuadernos de i.0, 7.0, 3.0 v 4.0 era-
do, ídem. «Compendio de Historia 
Sagrada». «Partiendo el pan a los 
pequeñuelos», Manuel González, 
obispo de Málaga. «Lectura manus-
crita», Juan Ruiz Romero. «Inicia-
ción a la Aritmética». Seix Barral, 
«Cervantes», ídem. «Isabel la Ca-
tólica», ídem. «Viajes por España», 
Federico Torres. «Estímulos», Emi-
lio Ortisra. «Seres y cultivos», A. 
Fernández. «Obligaciones del hom-
bre», Escioquiz. «Cartilla agríco-
la», i.** y 2.0 grado, Ascarza. «La 
Santiago 
o *, * o Escuela y la Patria», M Fuentes. «Aritmética», i ." v 2. 
grado, Bruño. «Historia de Espa-
ha», ídem. «Historia Sagrada», id. 
«Epítome del párvulo», ídem. Cál-
enlo, ídem. 
Los maestros sólo pueden usar 
en sus escuelas los libros de esta 
relación y los de la publicada an-
teriormente; acomodando la adqui-
sición de los mismos a las posibili-
dades económicas con que cuenten 
y al meior servicio de la enseñanza, 
teniendo en cuenta las circunstan-
cias actuales. 
La Comisión reitera a los señores 
maestros la necesidad ineludible 
de hacer en sus escuelas una ense-
ñanza fundamentalmente patrióti-
ca y esencialmente religiosa, aco-
modándose' así a las orientaciones 
propugnadas por el Movimiento 
salvador de España. 
Huevos Frescos 
a Q'SO docena 
se despachan en (85) 
Huevería Moderna. Cervantes, 3 
Huevería Valdueza. Padre Isla, 17 
Para el Hospital de F. E. 
Don Francisco G. Baca, de Santa 
Marina, dos aves. D. Casimiro Mar-
cos, de ídem, una docena de hue-
vos y unas vendas. D. Fernando 
de Villamañán, dos pares de calce-
tines. Pueblo de San Martín, tres 
docenas de huevos. Sr. Seoanez, 
de La Bafteza, cuatro cestas de 
uvas, tres grandes peras «compo-
ta» y tres aves. D. Segundo Costi-
llas, de León, dos botellas de Jerez 
y dos kilos de pastas. D. Miguel 
Canseco, de León, de ídem, gran 
cantidad de zanahorias y b- rzas. 
Doña Manuela Domínguez, dos sá-
banas. 
J . O. N-S., de Navatejera, 22 pe-
setas. D.a Victoria D. Pastor, de 
León, 15 ídem de facturas donadas. 
D. Aquilino Serrano, 11 ídem. Sec-
ción Femenina de Nava de los Ca-
balleros, 50 ídem. D.a Victoria 
D. Pastor, segundo donativo del 
día, 10 ídem. D. Benito Lázaro, i o. 
MIBTIHEZ BIHVO 
SASTRERÍA 
Géneros de alta novedad 




Nos complace publicar que 
en el Boletín Oficial del Esta-
do de ayer aparece la designa-
ción de nuestro queridísimo 
Jefe Provincial, camarada Vélez, 
para sustituir a nuestro caído 
Onésimo Redondo, {Presente!, 
como Vocal suplente de la Co-
misión Mixta Arbitral Agrícola, 
que se reunirá el próximo día 19 
en Burgos para fijar los cupos 
de contratación de remolacha 
en la próxima campaña. 
El potente dinamismo de Vé-
lez quedará también rotunda-
mente de manifiesto en este 
nuevo puesto de trabajo. Ahora 
al servicio de los intereses agrí-
colas leoneses y españoles. 
Felicitémonos de esta nueva 
ocasión que se presenta a Fa-
lange Española para laborar con 
uno de sus más valiosos ele-
mentos en pro de la riqueza 
patria. 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniaiés 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21. 
Teléfono 1710 
Fábrica: Carretera Trobajo. 
Teléfono 1933 
(84) L E O N 
A U D I E N C I A 
Para ayer no había ningún 
señalamiento en nuestra Au-
diencia provincial. 
Hoy se verán dos causas; una 
de ellas contra Silverio Tejerina, 
acusado de homicidio, y al que 
defenderá el letrado Sr. Suárez 
Uriarte. Procede del Juzgado 
de Riaño. Y otra, procedente 
del de Ponferrada, contra Anto-
nio López y otros, acubados de 
hurto y a los que defenderán 




Especialidad en quesos 
y mantequilllas de Boñar 
Ordo^o TI-o Telefono T340 (X2 
Registro civil 
Se practicaron ayer las si-
guientes inscripciones: 
Nacimientos.— Eugenia Mo-
rán Rueda, hija de Eugenio, 
obrero. 
Defunciones.—Manuel Vega 
Valdés, de 9 meses, Feliciano 
León Félix, de 35 años y Gil 
Domínguez López, de 23. 
La Asociación de 
Mujeres de España 
Recibimos la siguiente nota: 
«Merced a la plausible inicia-
tiva del Sr. Gobernador Civil, 
cuyos patrióticos desvelos por 
realizar obras que contribuyan 
al engrandecimiento del nuevo 
Estado se ponen de relieve en 
todas sus actuaciones, se ha 
organizado en León la «Asocia-
ción de Mujeres de España», de 
que hay derecho a esperar los 
más provechosos resultados. 
Forman la Junta Directiva de 
la naciente Asociación las dis-
tinguidas damas leonesas si-
guientes: 
Doña Francisca Diez Canse-
co, viuda de Sólsona, presiden-
ta; D.a María Alonso de Arias, 
vicepresidenta; D.a Amparo del 
Riego, tesorera; D.* Carmen 
Pastrana, vicetesorera; D.a Pe-
tronila Arrióla, contadora; doña 
María Molleda de Alonso, secre-
taria; D.* Isabel Balbuena, vice-
secretaria; D.a María Jiménez 
Molleda, bibliotecaria; D.a Do-
lores Beltrán de Kguiagaray, 
vocal; D.a Socorro Alonso, 
ídem; D.a Rogelia Llamazares, 
ídem; D.a María Tascón, ídem; 
D.a Carmen Gutiérrez, ídem; 
D.a Natividad Villafañe, ídem. 
Huelga decir que el entusias 
mo que todas han de poner a 
contribución en el desempeño 
de sus cargos constituye la más 
firme garantía de éxito. 
Los fines a desarrollar por la 
«Asociación de Mujeres de Es-
paña» son de la mayor trascen 
dencia, destacándose ésta y su 
amplitud con la consideración 
de que ningún cometido patrió-
tico, cristiano, cultural y de 
asistencia social ha de ser ex-
cluido de sus actividades, ten-
tendentes a colaborar en la for-
mación y engrandecimiento de 
una España gloriosa, tradicional 
y austera. 
Han quedado instaladas las 
dependencias de la importante 
asociación en el piso 2.° de la 
casa número 4 de la plaza del 
Conde, cedido para ese objeto 
por el Sr. Carballo, en cuyo 
domicilio se reciben las adhe-
siones. 
Es de esperar que ninguna 
mujer leonesa deje de formar 
en la importante agrupación, 
que merece las mayores simpa-
tías y ha menester de todas las 
asistencias.» 
• * • 
Nobilísimo el propósito de la 
nueva Asociación, que con éxito 
viene ya funcionando en otras 
partes, deseamos el mismo re-
sultado en León, y por nuestra 
parte ofrecemos nuestro mo-
desto, pero entusiata apoyo, a 
sus iniciativas y trabajos. 
COMERCUL Ü I I S M PALLARES S. A. León 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerra] e-
= ría"- Estufas de todos los sistemas == 
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CERVEZA DE CALIDAD 
L A C R U Z D E L CAMPO,, 
79 S E V I L L A 
Depósito en León: Av. de Alvaro López NúRez, 23 - Teléf. 1395 
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El alcalde del Ayuntamiento 
de Artorga ha remitido por fe-
rrocarril un cajón conteniendo 
45 jerseys,20 pares de mitones, 
75 calzoncillos, 147 pares de 
calcetines, todo ello confeccio-
nado por las niñas de las escue-
las nacionales de dicha ciudad 
de Astorga y una caja con pa-
quetes de tabaco correspon-
diente a un donativo anónimo. 
El gobernador civil se com 
place en dar las gracias a las 
niñas donantes, haciendo votos 
porque tengan muchos imitado-
res, pues el esfuerzo de nuestro 
Ejército y Milicias a quienes lo 
destinan bien lo merecen. 
Multado por antipatríota 
Por no haber contribuido a 
las diferentes suscripciones, uni-
do a su frialdad y falta de pa-
triotismo mofándose de los que 
habían contribuido a tales fines, 
el gobernador civil ha impuesto 
la multa de 500 pesetas a don 
Julián Prieto, vecino de Castro-
tierra de la Valduerna. 
Otro donativo 
La Sociedad de Socorros 
Mutuos de Empleados Provin-
ciales y Municipales, en sesión 
celebrada el 10 del corriente, 
acordó contribuir con la canti-
dad de 500 pesetas a la suscrip-
ción abierta a favor del Ejército 
y Milicias, lamentando que el 
estado de fondos de la misma 
no permita contribuir con una 
cantidad mayor. 
Los vehículos detracción 
mecánica 
El Sr. Gobernador Civil ha 
publicado una circular, en la 
que dice: 
Todos los alcaldes habrán 
recibido un bando del exce-
lentísimo Sr. Gobernador Mi-
litar de esta pla/a ordenando 
que todas ¡as personas y enti-
dades de esta Capital y pro-
vincia, (incluso organismos 
oficia'e^, excelentísima Dipu-
tación Provincial, Ayunta-
miento, Obras Públicas, etcé-
tera) que posean vehículos de 
tracción mecánica, remitan a 
dicha autoridad, ante , del día 
22 del corriente mes, decla-
ración jurada de los que po 
sean, especificando matrícula 
y clase. 
Igualmente comprende a 
los que hubieran fijado su re-
sidencia accidentalmente en 
esta provincia Se advierte que 
los que dejen de cumplir lo 
anteriormente dispuesto, in-
currirán en el delito de de-
sobediencia que sanciona el 
artículo 260 del Código Penal 
ordinario, o en el de adhesión 
la rebelión del artículo 258 
del Código de Justicia Militar, 
sufriendo por ello las corres-
pondientes sanciones, sin per-
juicio de las que está lis pues-
to a imponer gubernativamen-
te a los que procedan con ne-
gligencia en el cumplimiento 
de tan importante servicio. 
Visita de Escuelas 
El Sr. Gobernador Civil en 
su incansable campaña de vi-
gilar personalmente la ins-
trucción pública y visirar la 
provincia, lo ha hecho a las 
escuelas de Villanueva, Ca-
rrizo, Armellada y Turcia, re-
comendando que ia enseñan-
za se ajuste en un todo a la 
n ieva legislación y por lo 
tanto que sean patrióticas y 
religiosas. 
Recomendó a la gestora 
municipal de Carrizo que 
inspeccione las escuelas para 
que no falten los niños a 'as 
clases diarias. 
R E S E R V A D O 
p a r a 
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LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
Seguros contra incendios - Sobre la vida - Marítimos - Robo y Motín 
Seguros de Valores - Contra accidentes y de Responsabilidad civil 
Sub-director para León y su provincia: 
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M saben sufrir, ni morir 
Dicen los prisioneros en 
nuestro poder que de la otra 
parte no se sufre, ni se muere 
como se sufre y se muere en 
la zona azul. Es lo natural. 
Allí el vendaval azota, le atra-
viesa de la misma forma que 
aquí. Pero preguntad al vien-
to, cuando les deja, que trans-
porta, sobre las espaldas in-
visibles de sus ondas. 
Os dirá, sin duda, en puro 
lenguaje de los olores que 
lleva, que van a la guerra em-
briagados de alcohol, de pe-
dantería o de veneno extran-
jero, y que a los cuatro días 
de estancia en ei parapeto a 
pan y agua, temiendo morir a 
feada instante, recobran la lu 
cidez y comprenden la falta 
de un ideal grande, digno de 
que en su defensa se tomen 
las armas. Os dirá el viento, 
peregrino experto, que no 
lleva olor a rosas como estela 
de su paso por las líneas rojas, 
sino, alguna que otra vez, un 
poco jde carmín y perfume in 
dustrial, prestado por la fácil 
y vulnerable b e l l e z a de 
una aventurera movilizada. Si 
caen, si sufren, si mueren, os 
dirá el viento que se rinden a 
la desgracia con rebelde osa-
día, con impotencia de báiba-
ro^on desesperación de re 
negado. H?y quien agoniza, 
— ¡desventurado! — entre in 
sultos. Cuando el viento pasó 
por allí, las ondas hicieron 
cerco; y es que, simultando 
eres humanos, buscaban sus-
manos, para taparse imagina-
rios ojos. 
Vicente Gar Mar: jQué be-
llas y qué afortunadas sus pa-
labras! A los que digan que 
España se deshace, al tronar 
de los cañones, respondedles 
Fijaos en España Azul, que 
tiene como nunca rosas, rosas 
y más rosas. Recorre, viento, 
una y otra parte; sacúdenos; 
no importa, despertándonos 
al sacrificio con el agua fría, 
helada, de sus divinas tribula-
ciones. Reconocerás, peregri-
no incansable de animado 
paso, que no llevamos puñal 
en el pecho con dolor; sino 
dardo divino, como Teresa, 
y que hacemos cantos de 
nuestros sufrimientos y ora-
ciones de las horas adversas, 
proclamando las glorias de 
España y tu gloria, Señor. 
TEÓFILO ORTEGA 
Año 1 . ° de la Era Azul y 
1937 de la Era de Cristo. 
E D I T O RÍALES 
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Falange Española de las ). O. N~S. 
movimiento agrario 
Falange Española de las 
J. O. N. - S. no es partido polí-
tico y no siéndolo—no lo tué 
nunca ni lo será — no puede ser 
partido agrario. Pero tiene sus 
partes de agrarismo. Y no es 
qué Falange busque el apoyo 
del labriego, ai pretenda hacer 
de su corvez de tanto trabajar 
la tierra el trampolín que le 
ayude a escalar el poder. No. 
Falange no busca al campesino, 
como no busca al proletario, ni 
al industrial, ni al comerciante. 
Busca al patriota, al español, 
que puede encontrarse en cada 
una de esas actividades. 
Falange española tiene siu 
parte de agrarismo porque Es-
paña vive económica y social-
mente unida al agro. Y como 
España—por desgracia—no es 
potencia agraria y puede serlo, 
y no lo es por el abandono y la 
incuria en que la agricultura ha 
vivido, Falange Española incor-
poró a sus puntos el problema 
del agro. Por eso defiende—de-
fendió siempre—una política 
agraria, sin necesidad de apelar 
al calificativo de agrario; le has 
tó comprender que la agricultu-
ra debe ser—no lo fué—la pre-
ocupación primordial del go-
bernante hispano. 
Falange Española compren-
dió que la agricultura constitu-
ye parte vital, consustantibili-
dad propia en España. Para Fa-
lange no fué un secreto que la 
fi.erza enorme deopirión del 
agro carecía de norma, de 
orientación, de directriz; Falan-
ge comprendió que el agro no 
es producto de artificio y que 
no siéndolo era un absurdo ca-
reciese de cauce esa enorme 
fuerza. Es preciso encuadrarla 
en un movimiento al cual some-
tan sus aspiraciones y, recogi-
das, llevarlas donde sean oídas, 
dando justificación a las ansias 
del campesino en una legisla-
ción verdaderamente protecto-
ra de los intereses, siempre tan 
descuidados como lo fueron los 
del agro hispano. Importa a to-
dos que las aspiraciones del 
campesino tengan forma viable 
y sean llevados tan lejos como 
deben, sin que las reivindica-
ciones del labriego inpliquen 
merma alguna para las demás 
fuerzas vitales del Estado. 
La civilización que alborea 
ha de basarse en la agricultura. 
En ella ha de encontrar su más 
firme sostén. Cuando la agri-
cultura flaquea, cuando los ciu 
dadanos huyen del campo y los 
gobiernos se desentienden de 
sus problemas, esos Estados 
pierden potencialidad. Por el 
contrario, los pueblos que 
atienden al campesino con me-
didas protectoras crecen y as-
~ Página 5 
cienden en el rango internacio-
nal. Hoy está Italia con su ba-
talla del trigo «La bonifica e'la 
transformaciones fondiaria» y 
Alemania con disposiciones be-
neficiosas para el agricultor. 
Tanto Alemania como Italia 
han comprendido que la civili-
zación actual, que sus destinos 
se quebrarían y perderían fe-
cundidad si desatendiese la 
agricultura. Falarge Española, 
siguiendo el ejemplo de dichos 
[ aises—no imitando—y pen-
sando la fuerza enorme de la 
agricultura €:n España, va a 
constituir un Estado de natura-
leza económico-agraria. 
(Servicio Narional de la Jefatura 
Nacional de Prensa y Propaganda.) 
L a redacc ión de las 
carf¿ $ 
Debe ser reducida 
La Censura Postal ruega en-
carecidamente a todos en gene-
ral que procuren ser lo más 
breves que les sea posible en la 
redacción y escritura de sus 
cartas, limitándose en ellas a 
noticias de Jamilia, negocios, 
asuntos urgentes y de sus res-
pectivos cargos, con lo que fa~ 
cilitarían la normalidad del ser-
vicio Je la correspondencia, lo 
que a todos por igual nos con 
viene. No olvidemos, al escribir 
las cartas, que, cuanto más ex-
tensas sean, más tiempo nece-
sita el censor para despachar-
las. 
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De Viliabraz 
Bendición de bandera 
Se celebró la bendición de 
nuestra bandera, confeccionada 
por la que es su madrina, dis-
tinguida Srta. Josefina Ruano, 
y que con un día espléndido 'y 
¿asistencia de las autoridades, fa-
; langistas de pueblos inmedia-
tos, representación de la J. A. P. 
ff un numeroso público, tuvo 
lugar en la iglesia parroquial. 
Después de rezado el Rosario 
áy cantada la Salve e Himno 
FEucarístico, hubo desfile hacia 
el cuartel sito en la Plaza Mayor, 
donde terminó el acto pronun-
ciando la madrina un elocuente 
discurso, recordando los hechos 
gloriosos de armas pasados, las 
glorias de nuestra patria y a los 
enmaradas les exhortó a morir 
antes que mancillar la bandera 
ĉ ue ella entregaba. 
El Jefe local de esta J.O.N.-S. 
coatesta a la madrina, y, diri-
git ndose a todos los falangistas. 
les arenga para que siempre 
sean dignos de vestir la camisa 
azul, teniendo en cuenta que el 
hecho de llevarla supone sacri-
ficio y renunciación; les exhorta 
a ser disciplinados y valientes 
para lograr hacer la España Im-
perial que todos deseamos. 
Hizo uso de la palabra le jeie 
local de Castilfalé, camarada 
Juan Manuel Alonso, quien en 
vibrantes frases hizo la apología 
de la futura España, una, gran-
de y libre. 
Se cantó el himno de Falan-
ge, desfilando todas las Milicias 
formadas por debajo la bande-
ra y después se obsequió a 
todos los asistentes a un re-
refresco. 
Damos desde aquí las gracias 
más expresivas a los numerosos 
asistentes que con su presencia 
contribuyeron a dar realce y 
esplendor a la fiesta y en espê  
cial al párroco D. Juan Bautista 
Paredes. 
El jefe local de P. y P., 
R. Ruano 
C I R I A C O S a s t r e r í a 
18 hecho nuestra reputación 
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Prdduotds de Unión Química Española 8 A 
CARRETERA DE A S T ^ C A , 1 
f e o s falangistas 
Mineros a la C. O. N S. 
Se celebró un acto de afirma-
ción sindical en el pueblo de 
Losada (Bembibre), afiliándose 
la mayor parte de los obreros 
mineros a nuestra Central Obre-
ra Nacional-Sindicalista. 
Nuestros camaradas Jefe de 
Prensa y Propaganda y Jefe de 
la C. O. N-S. darán a conocer 
en todos los pueblos del Ayun-
tamiento el programa de la 
C. O. N-S. y 1̂ de Falange, al 
objeto de que voluntariamente 
ingresen los que lo deseen en 
nuestras organizaciones. 
El Corresponsal de Bemhibre. 
dicción mural 
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Diputaciones y el campo 
De Bustillo del Páramo 
Donativos a Falange 
Donativos.—El Ayuntamien-
to de Bustillo del Páramo ha 
entregado por el Sr. Alcalde 
D. Ticiano Sutil, en Falange, 
63 pares de guantes, un gersey, 
3 camisetas y 18 pares de cal-
cetines. 
Todo entregado por los veci-
nos del municipio. 
De regreso. — El camarada 
Andrés Fernáddez Juan, acaba 
de regresar de visitar los frentes 
de Asturias de felicitar las Pas-
cuas a todos los camaradas que 
con tanta abnegación están de-
fendiendo a la patria. Están por 
el presente en normalidad to-
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Una buena noticia para ios 
agrieulteres 
Más que buena: excélente. 
La Diputación provincial ha 
consignado en sus presupuestos 
para 1937 la importante canti-
dad de 250.COO (doscientas cin-
cuenta mil) pesetas para un 
Plan de Servicios Agropecua-
rios. 
Inicialmente se pensó en se-
ñalar medio millón de pesetas; 
pero, las circunstancias del mo 
mentó indujeron, cumpaginan-
do la alta conveniencia de fo-
mentar la riqueza provincial en 
sus importantísimos aspectos 
agrícolas, con las disponibilida-
des económicas presumibles 
para el año en curso, indujeron 
a señalar las 230.000 pesetas 
dichas. 
Con esa elevada cantidad se. 
ha empezado a organizar este 
nuevo aspecto de ios seavicios 
provinciales, de que hicieron 
caso omiso hasta aquí quienes 
rigieron la Diputación provin-
cial con fines políticos menu-
dcs. 
Felicitemos cordialmente a 
los agricultores vallisoletanos 
por la feliz actitud de sus ges-
tores provinciales. 
Y deseamos poder hacer lo 
mismo con los agricultores leo-
neses algún día, ya que estamos 
seguros de que cuando las Di^ 
putaciones cumplan la obliga-; 
ción legal en que están de foí 
mentar los intereses agrícolas y 
ganaderos de una manera di-
recta, se habrá dado un paso 
gigantesco para la grandeza de 
nuestra Querida l'atria. 
La entrega de la remolacha 
Contestamos numerosas con-
sultas que recibimos referentes 
a incidencias en la entreg« de 
remslacha a las básculas de las 
fábricas azucareras, manifestan-
do a los interesados que la cláu • 
sula 17 del vigente contrato 
dice: «Las diferencias que pue-
dan surgir en la recepción se 
someterán a la resolución amis-
tosa de los cultivadores o sus 
representantes y de la Socie-
dad; si no hubiera acuerdo se 
levantará un acta de los hechos 
ocurridos, que se enviará al 
Jurado mixto para la resolución 
que proceda». 
En relación con otras consul-
tas remolacheras, recordamos a 
los cultivadores que las fábricas 
pueden transferir sus derechos 
(entre ellos el de recibir la re-
molacha) a otra fábnca siempre 
que publique poi bando tal 
transferencia. (Cláusula 25). 
Pero también quedan trans-
feridas las obligaciones (entre 
ellas la de pagar dicha remola-
cha) y por ello tendrán que 
abonar la remolacha recibida al 
precio legal, que se entiende 
siempre puesta en fábrica más 
próxima (artículo 9.0 de la Ley 
de azúcares). 
J . J . 
PESCADERIA VIGUESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados finos 
Mariscos y escabeches. 
Importación directa 
encinales yertos. (6?) 
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Familia liberada Indica de la Legislación 
prom ligada hasta el 31 
de diciembre último 
El funcionario de H i cien da 
don Man êl B a r r o s Ar-
bones, hase impuesto una 
acertadísima labor que culmi-
nó con la edición de un «In-
dice de la Legislación pro-
mulgada hasta el 31 de di-
ciem )re último». 
Tan interesantísima, como 
útil obrita, la dedica el autor 
a su jefe D. Máximo Sanz, y 
será puesta a la venta a partir 
de febrero próximo, al precio 
de 2 pesetas, y el cincuenta 
por ciento de su producto lí-
quido lo destina el autor al 
Colegio de Huérfanos de Ha-
cienda. 
Otro día habremos de pre 
ocuparnos de e t̂a obrita, r'ue 
no deberá faltar en la biblio-
teca de ningún furcionario 
del Estado, Provinciales y 
Municipales, así coma de los 
industriales y comerciantes. 
Auguramos al compañero 
Sr. Barros Arbones un rotun 
do éxito, que habrá de prose-
guir con la oublicación de los 
«Indices» trimestrales que 
también publicará en ô suce-
sivo. 
Según telegrama recibido, 
ha llegado a San Juan de Luz 
ia familia del conocido y elo-
cvente abogado de esta capi-
tal, D. Francisco Roa de la 
Vega, lúe se hallaoa en la 
zona roja de Asturias y San-
tander, y. compuesta de la 
e-posa de dicho estimado 
amigo, D.a M?rcelina Rico, y 
sus hijos María Rosario, Luis-
Fernando, José María y Anto-
ñín, con la hija política de 
dicho señor, esposa de nues-
tro también querido amigo el 
oficial letrado de esta Diputa-
ción Provincial, y hoy en el 
Ejército^ D. Fian cisco Roa 
Rico. 
Nuestra cordial enhorabue-
na a la distinofuida familia. 
Secc ión Femenina de 
Falange E s p a ñ o l a 
Teniendo en cuenta la falta que 
hacen prendas de abrigo para 
los que luchan en los frentes, 
esta Sección Femenina esta-
b'ece un turno de costura de 
6 y media a 9 de la noche pa-
ra las señoras de segunda lí j • 
nea y las afiliadas que porjí 
sus ocupaciones no pueden 
prestar ayuda durante el día. 
Esperamos que este peque 
ño sacrificio lo harán con 
gusto pensando en lo-5 cama-
radas que dan sus vidas en 
defensa nuestra. 
¡¡ARRIBA ESPAÑA!! 
S El primer film auténtico 
• de la 
í LIBERACION DEL 
I A L C A Z A R 
j DE TOLEDO 
LO OBTIENE 
j P A R A M O U N T 
con el incomparable 
5 reportaje histórico, 
5 que se estrenará 
| H O Y , S A B A D O 
en el 
| Teatro A l í a p e 
• , 
8 Completará el programa 
S la destacada producción 
5 HABLADA DIRECTA-
S MENTh EN ESPAÑOL, • 
I El día que me 
quieras 
por Carlos Gardel y 
Rosita Moreno 
D E S O C I E D A D 
Ha salido: 
Para Asiorga, D. Gregorio 
Diez Alonso; a Ponferradá, 
D. Antolín Belzúz González; 
a La Bañeza, D.tt Avelina To-
rrado Alonso; a Zamora,«don 
Patrocinio González; a Falen-
cia, D. Eleuterio Campo del 
Caso; a Coruña, Margarita 
Consuelo Prado y a Burgos, 
D. Alejandro Vall^jo, don 
Emilio del Valle, D. Alejan-
dro Manzanares, D. Roberto 
Estévez y D. Maximino Bugi-
dos. 
Los padres de familia 
Convocatoria a los presidentes 
de asociaciones católicas 
Por iniciativa de la Asocia-
ción Católica de Padres de Fa 
miiia, se celebrará una reunión 
de todos los Presidentes de las 
Asociaciones Católicás de esta 
capital, el día domingo, a 
las doce de su mañana, en el 
domicilio social de los Padres 
da Familia, Pablo Flórez, 20, al 
objeto de tratar de interesantí-
simas y urgentes cuestiones, 
relativas a la moralización de 
las costumbres y espectáculos 
públicos. 
Se suplica la puntual asisten-
cia y se ruega que cada presi-
dente, o su representante auto-
rizado, lleve una lista compren-
siva del número de socios y los 
nombres de los que constituyen 
= PROA — 
Inspección Municipal de 
Vigilancia 
Por mediación de esta Ins-
pección se han dado de alta 
en la Asociación Leonesa de 
Caiidad los señores sigfmen-
tes, Con la cuota mensual que 
se indica. 
D. Antonio Martín Santos, 
con 4,25; D. Alberto Aller 
Iglesias, con 3,00; D. Emilio 
Fernández Aller, con 1,50; 
D. Fernando Diez y Diez, con 
5,00; D. Enrique Borredá, con 
5,00; D. Antonio Ramón Gon-
zález, con 3,00; D.a Estefanía 
y D. Baldomcro y González, 
con 5,00 y 1,50 respectiva-
mente; D. José Rodríguez 
Fernández, con 3,00. 
• * * 
D. Jacinto Baeza, ha entre-
gado para dicha Asociación 
al Jefe de la Inspección Muni-
cipal, un donativo de 50 pese-
tas. 
.*. *. • 
También nos comunicó el 
Sr. Román que antesdeanoche 
el sereno Agustín Diez, reco-
gió en la calle al menor Ro-
que Lazo Domínguez, que se 
había fugado de la casa pa-
t erna. 
las respectivas Juntas directi-
vas. 





Cervantes, 5 Villafranca, 2 y Ordoño I I , 31 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas 
IF»morro orjL o s E i x i o x / c r s i T r o s W 
^ <y) f 
Sanatorio Quirúrgico Hurtado 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
Cirugía - Ginecología - Aparato Digestivo 
Se admiten parturientas v casos Quimiccs de urgencia 
!raC a s a G a or o LEÓN 
F a r m a c i a s 
Turno de noche: de nueve 
le la noche a nueve de la 
mañana, 
Sr. Granizo Avenida de Roma 
MIGUEL PEREZ 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
m Carpintería artistict 
c n i u u u u u o i . 
Embutidos 
8 L O S M E J O R E S í 
Trobajo del Camino (León) \ 
Tetélono 1130 
c 
Doaooooooooc ooaooaaoa aoaaaoaaaOCH 
Café Novelty 
El más acreditado de esti> 
capital. (19* 
\ C A S A P R I E T O 
\ m N*» pase fr ío 
lerseys, i rajes interiores, Guantes 
Calcetines, Bufandas. Todo de lana 
P a n a d e r í a 
'EL BOCA" 
La casa más acreditada en Leó' 
SANTA ANA, 71 Teléfono 149 
PAN DE LUJO Y CORR1ENT? 
SERVICIO A DOMICILIO ím 
Manuel Ochando 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Padre Isla, 8, segundo. 
Consulta de 10 a 2 
(56) y de 5 a 7. 
Almacén de Coloniales 
Telesfdro Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
(55) teléfono 1511 
Señora: Pida a su tienda 
Jabón P A Q U I S A R i 
el que más dura lavando 
Representante: Eulalio Alvarez 
Trobajo del Camino (73' 
Una perfecta, rápida, garantí 
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E l e o t r a 
Ramón y Cajal, 5. Teléf. 1470 (76 
G A R A G E B A 
Automóviles OPEL y accesorios en general 
Independencia, 10 Teléfono 1621 
Estación de engrase y reparaciones 
Sarp-o Nuevo, 4 LEON (34) Teléfono 17 
A l m a c é n de P a ñ o s y Tejidos 
L E Ó N 
VICTORIA 
CAFE - GRANJA - BAR 
• XlOA DES ELECTRICAS 
Siempre la más alta calidac 
en todos los artículos. (181 
Hotel Regine 
60 habitaciones con agua } 
teléfono. 
Servicio de Restaurant 
Avenida de la Independencia 
Teléfono 1203. LEON, (8 
AGUSTIN REVUELTA MARTIN 
Procurador do loo Tribunales 
Titulado en 1922 
Dwpaoho y oHetoM: i&BBBANOB, 14 (OM» 
d» D. Spigmeoio Basfcuaaate). Tell. 13(51 
1 . C O N (60) 
< Actividad, oompéteaoia, solveaoi*, 
eoonomÍA, ool«Ri»oióa. 
Subdirector de Seguros en totas los ttanoa 
Ramiro Balbuena, núm. 16 
Teléfono 1467 (65) 
B A Z A R T O M E 
Ordoño I I , 7 Teléfono 144; 
Bateria de cocina - Cristale 
rías - Vajillas - Lámparas col 
gantes y de mesa - Objeto» 
para regalo. (1) 
Peluquería Moderna 
MANUEL BLANCO 
Servicio esmerado para se 
ñoras, a cargo de personal de 
máxima competencia.? 
Legión Vllv>, enJli^elci, !C 
(13) (CasaRoldán) 
Camilo de Blas 
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
v COMESTIBLES finos 
(54) LEON • OVIEDO - GljON 
SE VENDE la casa número 19 de 
la calle de Mariano Andrés. 
Informes: Cat>calería, 3 y 5, pral. 
VENDO cuarto de estar, completo 
Bayón, 6, segundo, izquierda. 
MIGUEL DIEZ 
Contratista de obras (81) 
Escucha radios españo?ts; 
lee prensa española ; 
No escuches radios ñifoaff 
* t prensa enemiga 
Inspii^te en el amor 
Patria 
